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O d  R e d a k c j i 
Mamy zaszczyt oddać do rąk Czytelników szczególny numer czasopisma 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, dedykowany Panu Profesoro-
wi Markowi Cybulskiemu, wybitnemu historykowi języka polskiego, który całą 
karierę naukową związał z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, 
a w latach 1991–2012 był redaktorem naczelnym „Folia Linguistica”. W tym cza-
sie ukazały się 22 tomy czasopisma, zawierające zarówno zbiory artykułów, jak 
i monografie autorskie.
Prace zebrane w niniejszym zeszycie, poświęcone zagadnieniom historycz-
nojęzykowym, dialektologicznym i współczesnej polszczyźnie, odzwierciedlające 
problematykę badawczą podejmowaną przez nasze środowisko, to dowód uzna-
nia łódzkich językoznawców polonistów, uczniów i współpracowników Pana 
Profesora, dla Jego dokonań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
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